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FOREWORD TO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL REGISTER. 1971. 
Sou th A u s t r a l i a ' s g e o g r a p h i c a l p o s i t i o n i n t h e c e n t r e of 
A u s t r a l i a and m e d i t e r r a n e a n c l i m a t e h a s l e d t o i t s deve lopment 
a s one of t h e c o u n t r y ' s most i m p o r t a n t m a n u f a c t u r i n g c e n t r e s . 
The S t a t e i s t h e l e a d i n g p r o d u c e r of consumer goods s u c h a s 
motor c a r s , r e f r i g e r a t o r s , wash ing mach ines and o t h e r h o u s e h o l d 
a p p l i a n c e s . 
Heavy i n d u s t r y , i n c l u d i n g „ s t e e l making and s h i p b u i l d i n g , 
a l s o makes a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t o t h e t o t a l economy w h i l e 
p r i m a r y p r o d u c t i o n e a r n s m i l l i o n s i n t e r s t a t e and a b r o a d . 
Recen t new n a t u r a l g a s d i s c o v e r i e s , t h e p i p i n g of s u p p l i e s 
t o A d e l a i d e and p r o j e c t e d e x p o r t t o New S o u t h Wales , opens a 
new e r a of d e v e l o p m e n t . 
I n r e c e n t y e a r s t h e r e h a s been a marked g rowth of new 
i n d u s t r i e s b a s e d on s k i l l e d workmanship and new t e c h n o l o g i e s 
> 
and I b e l i e v e t h e r e w i l l be c o n s i d e r a b l y more e x p a n s i o n i n t h e s e 
a r e a s . 
My Government h a s embarked on a p o l i c y of i n d u s t r i a l d i v e r -
s i f i c a t i o n and encouragement of e x p o r t m a r k e t deve lopment t o 
e n s u r e t h a t Sou th A u s t r a l i a c o n t i n u e s t o d e v e l o p i n f u t u r e y e a r s . 
T h i s p u b l i c a t i o n w i l l a s s i s t i n f o s t e r i n g o u r aim t o 
p u b l i c i s e t h e S t a t e and t h e a d v a n t a g e s i t o f f e r s t o b u s i n e s s m e n 
and i n d u s t r i a l i s t s i n A u s t r a l i a and o v e r s e a s . 
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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL REGISTER OF S.A. 
1968 
The s e a l i n g of t h e highway t o Broken H i l l was c o m p l e t e d . 
C o n s t r u c t i o n of t h e n a t u r a l g a s p i p e l i n e f rom G i d g e a l p a t o 
A d e l a i d e b e g a n . 
A m a s s i v e e x p a n s i o n t o t h e P o r t S t a n v a c r e f i n e r y was announced. 
1262 
The S .A. Gas Co. l e t i t s f i r s t b i g n a t u r a l g a s c o n t r a c t w i t h 
i n d u s t r y , a s w e l l a s a c o n t r a c t f o r t h e s u p p l y of n a t u r a l 
ga s f o r e l e c t r i c power g e n e r a t i o n i n S.A. 
1970 
N a t u r a l ga s was c o n n e c t e d t o a l l h o u s e h o l d and i n d u s t r i a l 
a p p l i a n c e s i n t h e m e t r o p o l i t a n a r e a . 
The d u p l i c a t i o n of t h e Morgan-Whyal la w a t e r s u p p l y p i p e l i n e 
was c o m p l e t e d . 
The C i t y ' s f i r s t t w e n t y s t o r e y o f f i c e b l o c k was opened . 
The S t a t e ' s f i r s t M i n i s t e r f o r C o n s e r v a t i o n was a p p o i n t e d . 
A d e l a i d e ' s f i f t h t e a c h e r s ' c o l l e g e opened a t S a l i s b u r y . 
The f i n a l l i n k of t h e t r a n s c o n t i n e n t a l s t a n d a r d gauge r a i l w a y 
l i n e ( f r o m Broken H i l l t o P o r t P i r i e ) was c o m p l e t e d . 
1971 
A c o n t r a c t was s i g n e d t o s e l l South A u s t r a l i a n n a t u r a l g a s t o 
New South Wales . 
There have been f u r t h e r i m p o r t a n t f i n d s of n a t u r a l g a s i n t h e 
f a r n o r t h of t h e S t a t e . 
The f i r s t r o l l / o n r o l l / o f f t e r m i n a l f o r c o n t a i n e r s h i p p i n g 
was opened a t P o r t Adel .a ide . 
C o n s t r u c t i o n work on a new two s t o r e y p a s s e n g e r t e r m i n a l a t 
O u t e r Harbor commenced. 
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